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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œPelaksanaan Pembelajaran Menulis Narasi dengan Menggunakan Lirik Lagu pada Siswa Kelas X
SMA Negeri 1 Sigliâ€• ini mengangkat masalah (1) bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran menulis narasi dengan memanfaatkan
lirik lagu pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Sigli dan (2) bagaimanakah hasil pelaksanaan pembelajaran menulis narasi dengan
memanfaatkan lirik lagu pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Sigli. Penelitian ini bertujuan (1)  mendeskripsikan pelaksanaan
pembelajaran menulis narasi dengan memanfaatkan lirik lagu pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Sigli dan (2) mendeskripsikan
hasil pelaksanaan pembelajaran menulis narasi dengan memanfaatkan lirik lagu pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Sigli. Penelitian
ini merupakan penelitian observasi kelas atau reseacrh class. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi. Sumber
data dalam penelitian ini adalah guru bidang studi bahasa Indonesia yang mengajar dan siswa di kelas X SMA Negeri 1 Sigli pada
tahun 2012/2013 semester ganjil. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan (observasi), wawancara, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPP yang disusun oleh guru bahasa Indonesia yang mengajar pada kelas X
SMA Negeri 1 Sigli sudah sesuai karena memiliki kelengkapan unsur-unsur yang terkandung dalam RPP. Namun, pada saat
pembelajaran berlangsung di kelas, guru dalam mengajar tidak sesuai dengan RPP. Dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia
guru membandingkan penggunaan media gambar dengan media lirik lagu. Metode  yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah
metode penugasan, diskusi kelompok, tanya jawab, dan ceramah. Media yang dipakai oleh guru dalam kegiatan pembelajaran
adalah laktop, LCD projektor, media gambar, dan media pendukung lainnya. Dalam proses evaluasi guru menggunakan hasil
evaluasi menulis karangan narasi. 
